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Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setingkat 
Provinsi yang memiliki tingkat perputaran ekonomi yang tinggi. Kebutuhan 
informasi pencarian dapat memberikan informasi toko kamera akan sangat 
membantu bagi mereka yang akan membeli kamera. Oleh karena itu peneliti 
membuat sebuah aplikasi berbasis Android untuk mencari toko kamera di 
Yogyakarta.  
System yang di bangun menggunakan MapQuest sebagai peta toko kamera 
, didalam peta MapQuest Direction sebagai pencarian informasi rute dari posisi 
pengguna ke posisi toko kamera yang dituju dan teknologi Google Maps sebagai 
implementasi keduanya yang akan dijadikan diatas platform android. 
Pengguna dapat melakukan pencarian dengan kata kunci merek kamera, tipe 
kamera, rentang harga kamera, dan jarak terdekat untuk mendapatkan informasi 
toko yang akan dituju.  
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